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A N T I C H S 
PRIVILEGIS Y FRANQUESES DEL REGNE 
R E G N A T D E J A U M E I I I 
( MAJORIA !>' EDAT ) 
V I I I 
7 idus Maii M CCC z z z i v 
Lo gouernador totas sepmanas es tengut entrar 
en la preso c fer la visita de aquella. 
Jacobus Dei gratia rex Maioricarum, 
comes Rossilionis et Ceritanie ac do-
minus Montispessulani. Dilecto lo-
cum nostrum tenenti in regno Maioricarum, 
salutem ct dilectionem. Guillermus Arnaldi de 
ínsula, domicellus, Philippus Valentini, Pauli-
nus Brondo et Raymundus de Olorda, nuncii 
ad nos missi pro parte fidelium nostrorum ju-
ratorum et proborum hominum Maioricarum, 
a nobis suppliciter petierunt, vt super expedi-
tione et liberatione multitudinis captorum que 
sepe est et quasi continué in nostra curia Maio-
ricarum et illorum jurium absque redibentiis seu 
exactionibus insolitis prouidere de opportuno 
remedio dignaremur. Benigne igitur per nos 
supplicatione huiusmodi exaudita, mandamus 
vobis, quatemus ad dictam curiam septimanis 
v4>ty XXI.—Tom XI.—Nüm. jo). 
singulis personaliter aecedatis et sciutis vos inde 
debite informando, absque tamen fornia litígii 
ct scriptum, personas captorum ibi singulari-
tat et distincte et causas ex quibus detinentur 
et alias circumstantias qttaslihet super his fa-
cientes, prouidendo ex tune circa liberatione 
cuiuslibet capti et expeditione eorum jurium 
prout videritis faciendum, ex íjuibus nulla re-
dibentia aut exactio indebita subsequatur super 
eis, taliter vos habentes quod nullus ibi in car-
ceribus diutius indebite maceretur. Dat. in loco 
de Turri subtus Klnam quinto idus maii anno 
Domini M° CCC° xxxiiij. 
J u r i s d i c c i o n s e S t í l s fo l XVII(. 
IX 
Idns Julli U CCC Ï X I Í T 
Que los iurats puxen posar les talajes. 
Jacobus Dei gratia rex Maioricarum, 
comes Rossilionis et Ceritanie ac do-
minus Montispessulani. Dilecto Pe-
tro de Fulchro Castro, militi, domino Villelon-
ge, locum nostrum tenenti in regno Maiorica-
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v idus Martii M CCC s s z i v (S. 1335) 
Quod perjuratos et probos homines Maiorica-
rum e ligan tur ii/j"' probi homines, tic quibus gu-
bernator accipiat rnum pro o/jicio mostaçafii. 
[ACOlius Dei gratia res Maioricarum, 
comes Rossilionis et Ceritanie ac do-
minus Montispessulani. 1 Jiléelo locum 
nostrum tenenti in regno Maioricarum, salutem 
et dilectionem. Per Cuillermum Arnaldi de Ín-
sula, domicellum, Philippum Valentini, Paulum 
lirondo ct Raymundum tic Alorda, ad nos missos 
nuncios pro parte fidelium nostrorum jurato-
rum et proborum hominum Maioricarum, fuit 
a nobis sttpplieando petitum, vt, eum regenti 
officium mostaqaffarie Maioricarum adhibeatur 
magna fides, et proptercu expediat bonas per¬ 
sonas poni in illo, eis qui regent officium ipsum 
potestatem aliquam tribuere, ne aecusatores 
appareant in bannorum denuntiatíonibus, et 
bonas personas ordinare in illo constituí digna-
retnur. Qttare mandamus vobis, vt quatuor vel 
piltres personas ct diuites de Maiorieis faciatis 
vobis per dietos juratos pro dicto oflicio nomi-
nan, de quibus nominatis vnum assumatis et 
constituatis in illo, qui tantum ibi presit ad 
annttm, et inde anno quolibet debeat fieri per 
dietos juratos nominado eiusdem conditionis et 
numeri personarum, et per vos ct successores 
vestros in officio vestro vnus constituí de no-
minatis; quiquidem constitutus juxta predicta 
habeat sagiones ad seruitium officii sui, per 
quos fieri faciat compulsiones debitas, in perso-
n¡s et bonis, ac pignerationes contra illos qui 
in han na inciderint et alias, prout inc.umbet offi-
cio eius; et idem sic constitutus tanquam 
officialis noster juret in posse vestro ad Sanet a 
Dei Kuangelia, quod bene et fideliterse habeat 
ad ipsum officium exereendttm; et possit ex 
officio sito et presenti nostra concessione di-
mittere banna, in totum vel in partem, que fue-
rint quinquésolidorum vel infra; de bannis vero 
(pie fuerint triginta solidorum uel infra possit 
dimitiere et relaxare dimidiam partem dumta-
xat; alias graatias uel mai ores faceré nequeat 
nisi de uestri speciali connitteiitia ct assensu. 
Hec itaque seruetis firmiter et faciatis etiam 
obserttari. Datum in loco dc Turri subtits Kl-
nam (plinto idus martii anno Domini M" CCC" 
tricésimo quarto. 
R u s s e l l o v e l l f u l C C C X X 1 . 
X I 
7 idus Martii M CCC x i z i v (N. 1335) 
Que les causes tic la rniítcrsitat sien decidides 
per los ordinaris c no per lo loelttinent general. 
líos Jacobus Dei gratia rex Maiorica-
rum, comes Rossilionis et Ceritanie 
ac dominas Montispessulani, notum 
facimus quod per (luillermum Arnaldi de Ínsu-
la, domicellum, Philippum Valentini, Paulinum 
lirondo et Raymundum de Alorde, nuncios ad 
nos missos per fideles nostros iuratos et probos 
homines Maioricarum, fuit a nobis supplicando 
petitum, quod, cum dudum aliqui iurati Maio-
ricarum ín fauorem eorum obtinuerint, quod 
negotia vniucrsitatis Maioricarum in curia lo-
cum nostrum tenentis ibi discutí debeant et 
finiri, hocque vniucrsítati eidem sit dampno-
sum et contra illorum franqttesias introduetum, 
cognitiones et determinationes dictorum nego-
tiorum dignaremur reduccre ad ordinarium ad 
(]uem speetut. Supplicationcm igitur huiusmodi 
ad exauditionis gratiam admitientes, cognitio-
nes eattsarum et litium negotiorttm qiiorainlibet 
dicte vniuersitatis ad curias ordinariorum, vigo-
re presentium, reducimus, sic quod ibi debeant 
iuxta dictas franquesias terminari, inhibentes 
locum nostrum tenenti Maioricarum presenti et 
illis (pti pro tempore fuerint in officio ipso, ne 
cognitionem vel decisionem dictorum negotio-
rum sibi ex nunc vendieent pretextu ordina-
tionis predicte super hoc, vt predicitur, emanate, 
ram, salutem et dilectionem. Per fideles nostros 
iuratos Maioricarum missus ad nos nuncius, Ar-
naldus Ferraríi, notarius Maioricarum, obtulit 
nobis capitula, inter que est eapitulum sequens: 
ítem com sia acustumat per los iurats de Ma-
llorques posar talayes a la ylla de Mallorques e 
pagar lo salari daqnelcs, e lo vaguer de fora, 
contra la voluntat dels dits iurats, aia posades 
e entene a posar les dites talayes, que placía al 
senyor rey manar al dit veguer be als altres cu-
rials, que ells no degen posar les dites talayes, 
ans lexen aquelles posar als dits iurats, e en acó 
nois sia fet ningún constrast, Mandamus ¡taque 
vobis, vt super dictis talayis ponendis faciatis 
seruari quod et prout cst fieri consuetum. Dat. 
Perpiniani idus iulii anno Domini millesimo 
trecentesimo tricésimo quarto. 
A b e l l ó f. i l X C 1 V v .* 
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sed illa cognosci et finiri iuxta ordinationem 
nostram presentem per ordinarios faciant et 
permittant. Datum in loco de Turri subtus 
Klnam quinto idus martii armo Domini millesi-
rao trecentesimo tricésimo quarto. 
A b o l l o fo] x c m . 
X I I 
v i d u s Martii M CCC z i z i v (S. 1335) 
Que los nuuilis que sarmaran, deis quals se 
suspii, TJITE puxen esser arestofs fins que. sia 
proueyt a la indemniiat dch súbdits de! senyor rey. 
A c o n u s Dei gratia res Maioricarum, 
comes Rossilionis çKfJeritanie ac do-
íninus Montispejfsuianí:- Dilecto lo-
cum nostram tenenti in regno Maioricarum, sa-
lutcm et dilectioticm. Ad nos missi nuncii per 
fideles nostros iuratos et probos homines Maio-
ricarum, Guillermus Arnakhisde ínsula, domi-
cellus, Philippus Valentini, Paulinus lirondo et 
Raymundus de Alorda, petierunt a nobis hurai-
liter supl icantes , quod, cum ex dampnis illatis 
per armatas marítimas aliquorum de Maioricis 
subditis illorum cum quibus sumus in treugua 
et pace secute fuerint et sequantur contra sub-
ditos nostros marche scu represalia et dampna 
aliqua innúmera, et nunc armentur aliqua vasa 
maritima in Maioricis, aliquorum de quibus 
suspicatur quin dicta dampna contra nostros 
subditos subsequantur, mandare dignaremur 
vasa huiusmodi detineri ad requisitionem dic-
tonim iuratorum, nec laxan nisí demum tali 
prouisione facta quod contra nostros fideles 
seqni neijueant dicta dampna. Nos itaque, 
suppiicatione huiusmodi benigne admissa, man-
damus uobis etiam, si aliqua vasa marítima ibi 
armentur vel in posterum armabuntur, ex quo-
rum factis dampna posse contingere contra nos-
tros subditos suspicetur, illa ad requisitionem 
dictorum iuratorum arrestan faciatis vel etiam 
detineri, quousque indempnitati subiectorum 
nostrorum inde debite sit prouisum, Dat. in 
loco de Turrí subtus Elnam quinto idus martii 
anno Domini millesimo trecentesimo tricésimo 
quarto. 
A b e l l ó fo] X C 1 I I . 
XIII 
v idus Martii M CCC xxz iv (N. 1335) 
Que ¡os reyms quis vendran a mamtt no sen 
pach delme, si en a(0 consentirá lo bisbe, e a.vi que 
tn frau del delme tíos puxe presumir vendes de tais 
reyms fer se en massa multitud. 
A c n n u s Dei gratia rcx Maioricarum, 
comes Rossilionis et Ceritanie ac do-
minas Montispessulani. Fidelibus pro-
curatoribus nostris in regno Maioricarum, lier-
nardo Jane ct bernardo de Vallcuiridi, salutetn 
et gratiam. A d nos missi nuncii, Guillermus 
Arnaldi de ínsula, domicelhis, PhiHppus Va-
lentini, Paulinus lirondo et Raymundus Olorda, 
pro parte fidelium nostrorum iuratorum et pro-
borum Iiominum Maioricarum, a nobis suppli-
citer petierunt, quod, cum cultores ct alii ven-
dentes racemos in platcis minutim per vos prp 
i l l i s ad solutionem decime compelhmtur, et hoc 
redundet in preiudicium Iranqucsiaruiu Maio-
ricarum, vos a compulsione huiusmodi cessaré 
faceré dignaremur. Qimrc mandamus vobis, 
quatenus, si vencrabilis in Christo ]iater episeo-
pus Maioricarum ad id consentiat, ab exactio-
ne decime pro dictis racemis qiti venduntur nt 
predicituc desistatis, ita lamen quod in Iraudem 
decime ipsius non possit presumi verisimiliter 
venditiones ibi fieri de nimia multitudine talium 
racemorum. Datum in loco de Turri subtus Kl-
nam quinto idus martii anno Domini M.° CCC." 
tricésimo quarto. 
A b u l t ó f o ! X C I I I Y¿ 
X I V 
v ídua Martii 2f CCC z x i i v ( $ . 1335) 
Ques puxe mesurar lo oli ab mesures paella-
des o eomprouadcs ab les origináis mesures. 
| a c o u i j s Dei gratia rex Maioricarum, 
comes Rossilionis et Ceritanie ac do-
minus Montispessulani. Fidelibus pro-
curatoribus nostris ¡n regno Maioricarum, Ber-
nardo Jane et Bernardo de Valleuiridi, saiu-
tem et gratiam. Pro parte fidelium nostrorum 
iuratorum et proborum hominum Maioricarum 
ad nos missi nuncii, Guillermus Arnaldi de ín-
sula, domicelhis, PhiHppus Valentini, Paulinus 
Brondo et Raymundus de Olorda, nobis humili-
ter supplicarunt, vt, cum vos feceritis in Maiori-
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AHltó iul XC1V. 
X V 
iij idue Martii M 33C xxxiv (N. 1335) 
Que lo gouernader haie tres liures caseuna 
Vtgadc tjite va per qüestions de fites. 
ffdSAConus Dei gratia re \ Maioricarum, 
SBI comes Rossilionis et Ceritanie et do-
$í3!±'¿¿&B- tninus Monlispesstilani. Dilecto loctim 
nosirum tenenti in regno Maioricarum, salu-
tem et dileclíonem. Tro parte fidelium nostro-
rum iuratorum et probonim homiiium Maiori-
carum missi ad nos nuncii, (Itiilleí inus Arnal-
di de ínsula, domicelhis, PhiHppus Valentini, 
Paulinus lirondo et Raymundus de Alorda, 
proposuenmt suppliciter coram nobis, quod 
quando vos et assessor vester accedatis ad 
( r ) H a r e m p r e s a ta p a r a u l a ifóai d e l t e * le 
d* a q n e s t P r i v i l e g i i n s e r t e n el r o d e x l í o s s t l l ú r e l l fo l 
C L X X . V , por Tal lar en el d e l L l i b r e d ' E n A b e l l ó , d e 
b o n t el c o p í a m . 
partitiones seu diuisiones baronías ve! capdu-
lias concernen tes, iuxta Htteram et ordinatio-
nem, felicis recordationis, domini regís Sancii, 
patrui nostri, nullum debet, nisi notario, sala-
rium inde dari, sed prouideri vobis, sequaei-
luis el animalibus veslris in uictualibus compe-
lenlcr; et cum e\ prouisione huiusmodi partes 
habeant subiré sepe nimios sunq)tus ct decens 
salarium, accedentes a nobis supplieitcr petie-
runt, vt dictam aümentorum prouisionem ta-
xaré, sic (piod partes non teneantur ad alia 
nisi ad salarium seu pensionem notari i digna-
remur. Quare mandaimis nobis et veslris in 
oflicio vestro, vt ex nunc pro dictis alimentis 
diei caiuslibet a panibus, cum ad dictas parti-
tiones vos contingut accederé, se\aginta solidos 
tantiim recipiatis, videlicet ab vtratjuc partíum 
triginta solidos regalium Maiorieensinm minute-
riim, de quibus vel assessori, notario et alus 
ex corum offïcio uol ijst uní accedentibus ad 
predicta |irouideatís el prouidere detwatis 
prout partes ad hec antea lenebantur. Yeruiu-
ta-nen liarles eodem, ultra dictos sexaginla soli-
dos, satisfacere notario jifff scripturis debeant 
et labore. Dat. in loco de Turri subtus Klnam 
lerdo idus martii auno I í'imini millesimo tre-
centesimo tricésimo quarto. 
A b u l t ó ful X C 1 I i . ' 
X V I 
iij idus Martii M CCC z x ñ v (N. 1335) 
Que y veguer de fora no pos la mi en mone-
des deis horneas defor.r. 
,\coi!t:s Dei grada rex Maioricarum, 
:omes Rossilionis et Ceritanie ac do-
minus Montispessulani. I )ilecio [o 
cum nostrttm tenenti in rcejio Maioricarum, sa-
luictn et dilectionein, Fideles nostri jurati et 
prohi homiues Maioricarum rutserunt ad nos 
suos nuncios, (¡uillcrmum Arnaldi de Ínsula, 
domicellum, Pliilippum Valentini, l'auliiiiini 
Prondo et Raymundum de ( Horda, qui, pro liar-
te corum, a nobis liumiliter petierunt, ut, cum 
vicarias noster forensis ibi in parte monete que, 
justa ordinationem regiam de adjutoriis vici-
natilius seu contributionibus communibus, tra-
ditur per dictos juratos probis liominibus foren-
sibus, in certos vsus et opera conuertenda, 
justaordinationem eandem, manum suam ponat 
et impediat forenses ipsos, dignaremur manda-
re, ne idem vicarius aut alius officialis noster de 
cis per precones publicc nunctarí, quod nullus 
audeat mensurare oleum ibi nisi eum mensu-
ris nostris, et seien til > us emptoribus mensuragii 
nostri, ibidem attt aliïs, ac com moda re gerras 
proprias mensuragii, suh penis certis, hecque, 
vt asserimt. redundent in opprcsioncm et 
subiectionem nimiam habitatorum Maioricarum 
et contra corum franquesias ac solitum vsum, 
preconrzationcs ipsas ( ') rejoeari ct modum 
vsitatum scruari faceré dignaremur. Nos igitur 
volen tes súper hiis debite prnuidere, manda-
mus uohis, quatenus dictus habitat ores, dum 
tamen consueuerint habere mensuras proprias 
etvti eisdem, vt predicitur, pennitlatts cum illis 
oleum proprium mensurare ct illas ad mensuran-
dum aliis aceommodaie, dummodo sígnate ct 
comprobatc fuerint cum mensuris domus iura-
torum Maioricarum vbi originales mensure te-
nentur ciuitatis ct tene; ex hiis tamen nullum 
preiudicium alias parari volumus nec inlcndi-
mus iuribus nobis cotnpeteiitibus in et pro 
noslro mensuragio antedicto: et quantum est 
pro nunc dictas preconuatir.nes faciatis, visis 
presentibtis, reuocarí, et e\ tune nihilnminus 
motum vestrum qtiare talem ordinationem et 
])reconi/aliones ¡[isas fecistïs fieri el súper aliïs 
nobis significare cu retis. Dat. in loco riu Turri 
subtus Klnam quinto idus martii anno Domini 
millesimo trecentesimo tricésimo quarto. 
dicta pecunia se intromittat, sed quod conuer-
tatur in operibus vtilibus, juxta ordinationem 
predictam super hiis factam per illustrem do-
minurn Sancium, regem Maioricarum, patruum 
nostrum, memorie rccolcnde. Quare mandamus 
uobis, quatenus dictam partem pecunie recípi 
et teneri faciatis per probos homines forenses 
jamdictos, nec in hoc illos impediri per dictum 
vicarium aut qttemuis officialem nostrum alium 
permittatis; verum distributionem dicte monete 
fieri jubemus et uolumus in operibus necessariis 
et vtilibus, juxta ordinationem predictam, prout 
dicto vicario et ipsis probis hominibus foren-
sium visum fuerit faciendum. Sicque ex nunc 
faciatis firmïter obseruari. Dat. in loco de 
Turri subtus Elnam tertio idus martii anno 
Domini MD CCC° xxx° quarto. 
Lib. I I Lid S i n d i c a t de F o r a fol XIX. 
X V I I 
iij idas Martii H CCC z z z i v (S. 1335) 
Quod non vendantur scribanie curiarum nec 
careellaria Majoricarum. 
ACOBUS Dei gratia rex Maioricarum, 
comes Rossilionis et Ceritanie et do-
|¡ minus Montispessulani. Fidelibus pro-
curatoribus nostris in regno Maioricarum, Ber-
nardo Jane et Bernardo de Valleuiridi, salu-
tem ct gratiam. Venientes ad nos pro parte 
fidelium nostrorum juratorum et proborum ho-
minum Maioricarum (¡uillermus Arnaldi de 
ínsula, domicellus, Philippus Valentini, Pauli-
nus Brondo et Raymundus de Olorda, nuncii 
destinati, a nobis petierunt humiliter supplican-
tes, quod, cum ex venditionibus scribaniarum 
curiarum et carcellarie Maioricarum piltres ex-
torsiones fiant et indebita palam et occulte pre-
ter morem tatxatum et solitum exhigantur, dig-
naremur cessari faceré venditiones huiusmodi, 
et scribanias ipsas ac carccllariam committi 
bonis sufficientibusque personis. Quare manda-
mus uobis, quatenus dictas venditiones vlterius 
non faciatis, sed scribanias et carcellariam 
easdem ad manum uestram, visis presenti-
bus, reducatis, sie in dictis scribaniis boni et 
suficientes notaríi ac persone honeste et in 
careellaria vnus probus homo et idoneus per 
uos constituatur, qui dc emolumentis dictarum 
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J A C n u r s Dei gratia rex Maioricarum' 
comes Rossilionis ct Ceritanie ac do-
j_ minus Montis¡)essulani. Dilectis lo-
cumtenentibus, vicariis, baiulís, procurutoribus 
et aliis officialibus nostris ciuitatis et regni Maio-
ricarum et insularum adiacentium ipsi regno, 
presentibus et futuris, salutem et dilectio-
nem. Noueritis nos quandam perpetuaiu cons-
titutionem fecisse, que sequitur in hec verba: 
Quoniam nos Jacobus Dei gratia rex Maiorica-
rum, comes Rossilionis et Ceritanie ac dominus 
Montispessulani, subditorum et justiciabilium 
nostrorum jura ¡Ilibata seruari et ipsa fore ex-
tranea ab omni diminutionis dispendio destde-
rabiliter affectamus, nostre libcnter super hoc 
sollicitudinis studium adhibendo, non impari, 
immo multum fortiori rationc, pro nostris et 
regni nostri aliarumque terraruin nostrarum ju-
ribus et honoribus conseruandis, ex injuncto et 
commisso nobis regni gubernaculo regalis cir-
cums|>ectionis prouisionem tenemur impende-
re nc, temporibus nostris, vsurpationis injuriam 
subeant aut aliquod det rimen tum incurran!; 
eapropter attendentes quod nostra jurisque 
nostri fischalis ])lurimum intciest habere subiec-
tos locupletes, qui a noster fischus semper ha-
bundabit, vtens subiectis locupletibus quibus 
per nos vel successores nostros, locis et tempo-
ribus opportunis, indici vcl imponi poterit tallia 
seu collecta pro suarum modo ct magnitu-
dine facultatttm, quibus collapsis vel per nos-
scribaniarum et carcellarie uobis respondeant 
et rationes ac aliqua reddant; vosque, attentis 
laboribus illorum ct conditionibus officiorum 
ac personarum, eis de decentibus salariis proui-
deatis. Hoc itaque seruetis firmiter et faciatis 
etiam obseruari, venditionibus seu concessio-
nibus ad tempus per nos factis aut alias nostro 
nomine non obstantibus super istis. 1 )at. in 
loco de Turri subtus Flnam tertio idus martii 
anno Domini millesimo trcccntcsímo tricésimo 
quarto. 
P e r g a m í n ú m e r o L X X 1 V . 
X V I I I 
iv idus Aprilis M CCC z z z ? 
Rdictum regium seu eonslilutio super rebus 
alodialibus que vendentur rel alienabunlur. 
7 8 
atque solui. Si vero res illa alodialis vendita vel 
alias transportata, modis seu titulis superius 
expressatis, esset forsitam et consisteret in cen-
silms seu prestatione pecunie vel alterius rei 
cuiuslibet percipiendis, cum laudhniis et foris-
capiis, in et súper aliquibus immobilibus rebus, 
jure directi dominii, tune in ipsius census seu 
prestationis alienatione, si iliam transportari 
contingat in qualcmcum!|ue alium seu alios a 
quibus nos seu fischus noster tall i as seu seruitia 
suprascripta exhigere non possemus, seruetur 
forma superius expressata. Vero si res illas 
immobiles obnoxias censui seu prestationi per 
illos qui dominium vtíle in ipsis habent postea 
alienan', modis predictis, contigerít vel alias 
quoquomodo in personas seu loca consimiliter 
priuilegiatas, in quarum aequisitione jus nos-
trum consimiliter lederetur, prout est supradic-
tum, siuchoc sit per retentionem illius vel illo-
rum qui ex priori census aequisitione directum 
dominium inibi quesienmt siue alias quouïs-
modo, tune pro nostro interesse ab ipso vtili do-
minio, alienante rem huiusmodi censualem, 
pro qua ex tune nulla seruitia habere poteri-
mus, leuari ct exhigi per procuratorcs nostros 
statuimus et mandamus quartam partem pretü 
rei sic vendite aut eius valoris et estimationis 
sie transíate, in partibis videlieet cismarinis; ín 
vltrainarinis vero partibus, scilieet in regno 
Maioricarum et insulis supradictis, quia ibi est 
maius interesse nostrum ct fischi nostri, vt pre-
fertur, tertiam partem dicti pretü leuari et exhigi 
per procuratorcs nostros statuimus et manda-
mus. Hec autem obseruari volumus vbicumque 
in terris nostris predictis, si res q)se alodiales 
sie transíate fuerint sitúate in loeis seu castris 
vbi nos hahemus jurisdíctionem, siue etiam 
castra seu loca ipsa vbi sitúate fuerint res huius-
modi a nobis tencantur in feudum vel retrofeu-
dum. Si autem loca ipsa seu castra vbi sitúate 
fuerint res huiusmodi alodiales ab aliis dominis 
temporalibus tencantur, nec si ni de nostro feu-
do vel retrofeudo, tune quia propter jura regalie 
nostre interest etiam nostra tales alienationes 
non fieri propter dampna que, ex causis predic-
tis, ïn loeïs huiusmodi sustinemus, non tamen 
in tanto nostra interest quanto in loeis alüs de 
quibus superius est expressum, ideoque in quo-
cumque easu de superius ordinatis alienationcm 
reí alodialis sitúate in loeis illis fieri contígerit, 
tros subditos in aliquos priuilegiatos translatis, 
cessaré necessarío haberet imponenda aut indi-
cenda, tempere necessitatis seu euidentis vtili-
tatis, per nos vel nostros pósteros personis sub-
ditorum nostrorum pro rebus et facultatibus 
suis tallia seu col·lecta; insuper etiam aduerten-
tes quod vbi justiciabiles nostri, immediate ve] 
etiam medíate nobis subiecti, bona sua in per-
sonas aliqiias vel collcgium alienant, que sunt 
priuilegiis jure vel bominis communite, vtpote 
in manum mortuam, vt verbis vtamur vulgari-
bus aliquorum, in multis aliïs sit deterior con-
dítio fisclii nostri, quia penis pecuniariis, pre-
sertim confiscatíonis bonorum, ct, suo casu, 
exhigente justitia, inferendis in ipsis, ex tnne 
eos non poterimus coerceré, nec ípsa bona ex 
tune ad nos, ex premissis vel similibus causis, 
poterunt peruenire, sicque interesse nostrum et 
fischi nostri per alienationes tales plurimum 
posset pro tempore deperire: prouida delibera-
tione prehabita et multa maturatione, digesto 
consilio, statuendum ducimus ct censimus, vt 
quicumque noster subditus aut subdita ïn terris 
nostris cismarinis sub dominio, feudis vel retro-
feudis nostris vbilibet constitutus vel constituía 
res vel possessiones alodiales, vnam vel plurcs, 
ex nunc venderé aut alio quocumque titulo, 
grat uito vel non gratuito, seu alias tranxferre 
uolucrit cum effectu, in vita vel in morte, in 
loca seu personas quibus per nos vel successo-
res nostros indici seu imponi non posset tallia 
seu col·lecta, vel que recusare quomodolibct 
possent alia nobis exhibere seruïtia ad que 
venditor rei alodialis teneri posset, de consuetu-
dine vel de jure, nobis et successoribus nostris 
quartam partem pretü seu valoris rei ipsius 
alodialis sic vendite vel transíate assignaré ct 
soluere teneatur pro nostro fischique nostri 
interesse et conseruationc juris, dampnoque 
nostro seu fischi nostri vitando et penítus re-
peliendo. In regno uero Maioricarum et insulis 
adiacentibus ipsi regno, quia ibi maius est in-
teresse nostrum ct fischi nostri propter perieula 
paganorum con ui c i nom m et insularum depo-
pulatione ipsarum, ex dictis venditionibus et 
translationibus rerum et possessionum atodia-
lium tertiam partem pretü seu valoris rei alo-
dialis sic vendite vel transíate per trans fe rentem 
seu venditorem rei ipsius nobis et successo-
ribus nostris consimiliter assignari volumus 
sextam partem pretii seu valoris reí sic vendite 
vel transíate, in nostris partibus cismarïnis, ct a 
transferente seu venditore rei illius, in singulís 
casibus expressatis, per nostros procuratores 
nobis et fischo nostro decernimtis applicari. In 
regno vero Maioricarum et insults eidem adia-
centibus, quartam partem pretii seu valoris rei, 
in eisdem casibus, decernimus applicari. Saluo 
tamen, quod si ecclesia quecumque vel monas-
terium habet jurisdictionem omnimodam in loco 
illo vbi res alodiales sunt, et in ipsam ecclesiam 
vel monasterium que habet omnimodam jurisdic-
tionem ibidem res illa alodialis fuerit transpór-
tate, tune nichil omnino a venditore vel transfe-
rente, occasione ( ') premissa vel alia, exhïgi vo-
lumus vel leuarí, in nostris partibus cismari-
nis; in regno tamen Maioricarum et insulis su-
pradictis, ex causis superius expressatis, tpiar-
tam partem dicti pretii seu valoris rei haberí 
volumus et jubemus, Addicimus tamen, (]ttod si 
res alodialis huiusniodí vendita esset forsitam 
talis vtpote castrum vel villa aut alia res preiio-
sa, quod procuratores nostri viderent enorme 
dampnum nobis imminerc posse vel succeden-
tibus nobis si aliquo, de modis et causis supe-
rius expressatis, vt premittitur, venderetur vel 
alio alienationis titulo transferretur in loca seu 
personas superius expressutas, eo casu volumus, 
statuimtts et mandamus, quod dicti procurato-
res nos consulant antequam illa transcant cum 
effcctu, nobisque signifieent omnia serióse, vt 
nos delibérate arbitrari possimus quid agendum 
fuerit casu ipso ct nostre indempnitati commo-
dius prouidere. Per premissa tamen aut aliqua 
de predictis non intendimus inhibere quin nos-
tri subditi dictas res et possessioncs suas pro sue 
voluntaris li hito alienare, et quin quecumque 
persone et loca ad ipsarum rerum aequisitionem 
accederé valeant, sed solum ad conseruatio-
nem juris et interesse nostri super eis intenti 
esse volumus, vt tenemur. Que sunt acta in ca-
mera consilii castri regii Perpiniani quarto idus 
aprilis anno 1 Jomini M." CCC. U tricésimo quinto, 
Mandamus igitur vobis et vestrutn singulis, 
quatenus predictam constitutionem nostram 
et omnia et singula supradicta deducatis ad 
notitiam juratorum et vniuersitatum locontm 
insignium que sunt in terris officiis vestris 
cotnmíssis, atque notariorum et curiarum qui 
et que sunt in eis, vt proinde ómnibus patefiant; 
( r ) 1:1 M s * . d i u eulcsir per ot-casitmci en a l t r e t e x t e 
•"OT* h a v e m p o g u t c o n f r o n t a r , i n s e r í e n c l L í b e r L i t t c r a -
r u m r e g i a r u m tic 1331 a 1336, s " e s m e n a 1 ' e q u i v o c a c i ó . 
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eaque seruetis firmiter et faciatis per omnia 
obseruari: vobisque locumtenenti Maioricarum 
injungimus et jubemus, vt ceteris officialibus 
quibus nostra presens litera dirigitur eadem, 
prout breititts poterítis, presentetur, vel sub 
vestro sigillo eis dïrigatur integralïter et com-
plete. Dat. Perpiniani idus aprilis anno Do-
mini M." CCC." tricésimo quinto. 
S a n t P e r e fol C X X V \ . ' 
X I X 
17 kalendas Decembris M CCC zzz7 
Littera treuge indicie inter reges Aragonum 
ct Majoricarum ct Commune Janue. 
f í l f ^ j | Í J ' A c o m ; í ; S r a ( i a r e v Maioricarum, 
fe^i, S a l i : o m e s Rossilionis et Ceritanie ac do-
•^^JtiWa minus Montispessulani. Dilecto Pe-
tro de Pulcro Castro, militi, domino Villelonge, 
locum nostrum tenenti in regno Maioricarum, 
salutem et dilectionem. In guerra que est inter 
nos ct il·lustrem dominum regem Aragonum et 
gentes vtriusque, ex parte vna, et janttenses, ex 
altera, noucritis treugam indictam fuisse per 
illustrcm dominum regem l'fredericum, que 
treuga est vsque ad proxiine instans festum na-
talis Domini et de ipso festo ad vnum annum. 
Qttare mandamus vobis, ut treugam ipsam fa-
ciatis enuntiari et publicari voce tube in ciui-
tate Maioricarum subditis nostris et per eosdem 
seruari. Dat. Perpiniani (¡uarto kalendas de-
cembris anno Domini millesimo trecentesimo 
tricésimo quinto. 
P e r g a m í n u m e r o l . X X V I . 
X X 
zv kalendas Januarü M CCC z z z ? 
Quod milites qui acqnt'rcnt res subjectas antea 
talliis, non tencantur ad prestationcm illam quam 
in quatlam constituíante (V. núm. XVIII)pro ip-
sis rebus prcslari decernilur; nequeant vero eme-
re plus quam ex constttutione pridem facta ipsis 
pennittitur. 
j ^ ^ Í Í P f J a c o b u s 1 )ei gratia rex Maiorica-
.ÉjiKSsjJ; rum, comes Rossilionis et Ceritanie 
|^ ¡=^ k| ac dominus Montispessulani. Ad hu-
milem supplieationem personarum militarium 
regui Maioricarum et insularum ci adiacen-
8o 
tium, vigore prescntium, declaramus, quod illi 
qui a quibusdam ( ' ) acquirent, titulo gratuito 
vel alio, res subieetas antea talliis vel collectis 
indicendis aut imponendis per nos subditis 
nostris, tempore neeessitatis aut euidentis utili-
tatis, non teneantur ad prestatíonem íllam quam 
in quadam constitutione nobis pro ipsis rebus 
prestari deereuinius ratione interesso nos et 
fischum nostrum concernentis, cum res eedem 
transferuntur in personas uel locha quibus per 
nos uel nostros posteros pro illis indictio aut 
impositio nequeat fieri supradicta. Per declara-
tionem autem huiusmodi dictis personis milita-
ribus lieere non intendimus vltra emere, in 
dictis regno et insulis, quam esset permissum 
eis ex constitutione antea inde facta. Manda-
mus ¡taque procuratoribus et aliis officialibus 
nostris in dictis regno ct insulis, presentibus et 
futuris, quatenus declarationem huiusmodi fir-
mam habeant et obseruent et faciant obseruari. 
Dat. Perpiniani sub sigillo nostro pendenti 
quinto décimo kalendas januarü anno Domini 
millesimo trecentesimo tricésimo quinto. 
Contralla lie S a n t Jortti ful XYI1I v." 
X X I 
Pridie nonas Januarü M CCC zzz7 (N. 1336) 
Quod exequutores domus jurarte Majoricarum 
debeant determinare quoseumque contrastas pen-
dentes et eos qui morebuntur pro quibiiscumquc 
gestis et administraos de bonis universifatis, 
us Jacobus Dei gratia rex Maiorica-
rum, comes Rossilionis et Ceritanie ac 
dominus Montispessulani, notum fa-
cimus vniuersis, quod volentes negotia vniuer-
sitatis Maioricarum finem sortiri debitum et fe-
licem, ad supplicationem nobis factam pro par-
te fidelium nostrorum juratorum Maioricarum 
ducimus, vigore presentium, de speciali gra-
tia concedendum, quod exequutores domus ju-
rarle Maioricarum qui nunc sunt et inantea 
fuerint possint et debeant determinare quos-
cumque contrastus pendentes et eos qui in pos-
terum mouebuntur pro quibuscumque gestis et 
administratis de bonis vniucrsitatis Maiorica-
( i ) O r i g i n a l illi .r quibus eedem, l o q u a l D O fa 
s e n l i t. 
rum, scriptis quibuscumque cessantibus atque 
lite; et quod sie fuerit tenninatum, per officia-
les nostros Maioricarum, prout ad eorum officia 
pertinuerit, exequi volumus, lite cessante con-
similiter atque scriptis, et compelli etiam, si 
necesse fuerit per captioncm personarum, eos 
qui dicta negotia gesserint dietcque vniuersíta-
tis bona ministraucrint ad hostendendum libros 
originales de administratis huiusmodi et gestis, 
ac aliis juris remediis opportunis. F.t si forsam 
ex qitnuis casu seu causa hec ad ordinurium 
judicium nostrarum curiarum deduci necessa-
rio oporteret, per ordinarios ipsos sine scriptis 
et lite in eontrastibus ipsis ad eorum judicium 
sic deucntis justitiam exhiberi volumus et jube-
mus. Hec etiam omnia ct singula supradicta 
seruari volumus et teneri in eontrastibus motis 
et pendentibus inter dictos juratos ct Iternardum 
de Valleuiridi, procuratorem nostrum Maiori-
carum, et Jacobum de Aulesia et Matheum Be-
santa dc Maioricis. Mandantes locumtenenti et 
aliis officialibus nostris Maioricarum, presenti-
bus et futuris, quatenus gratiam nostram huius-
modi obseruent firmiter et faciant obseruari. 
Dat. Perpiniani pridie nonas januarü anno Do-
mini millesimo trecentesimo tricésimo quinto. 
P e r g a m í n ú m e r o L X X X b i s . 
X X I I 
iij idus Junii M CCC zzzv j 
De probatione suspitionum contra exequutores. 
us Jacobus 1 )ei gratia rex Maiori-
carum, comes Rossilionis et Ceritanie 
ac dominus Montispessulani, notum 
facimus vniuersis, quod ex parte fidelium nos-
trorum iuratorum Maioricarum fuit nobis hu-
miliicr expositum supplicando, quod nonnulli 
udministratores et negotia gerentes vniucrsitatis 
Maioricarum seu qui de bonis vcl pecuniis ip-
sius vniuersitatis altqua receperunt, ad eliden-
dum ct defugi en duiu beneficium nostrum quod 
pro dicta uniuersitate indulsimus exeqtiutori-
bus domus iurarie, de quo constat per litteram 
nostram datam Perpiniani pridie nonas ianuarii 
anno Domini M." CCC."xxx." v.°, nituntur con-
tra dictos exequutores suspitiones proponere et 
allegare, ut tali modo valeant ipsos excludere 
ct repeliere a negotiis eorumdem, uel saltim 
quod possint dicta negotia per euasionem et 
diffugia precelare. Cum itaque beneficium prin-
cipis debeat esse stabiliter mansunim, sicque uel 
cordi quamplurimum malitiis et diffugiis ho-
minum, quantum est possibile, obuiare, dilatio-
numque necnon subterfugi orum materiam am-
putare, super dictis tali remedio duximus proui-
dendum, si tamen contingit quemquam sus-
pectos habere dictos exequutores seu alterum 
ex eisdem, confestim liabeat coram uicario ciui-
tatis iuramentum corporale subiré, quod suspi-
tionem predictam malitiose non alleget uel pro-
ponat, sed quod rcuera ita est ut allegat; quo 
prestito juramento, statim habeat eligere, sine 
aliquo interuallo, an suspitionis causas pro-
bare velit, an tantummodo allegare; nam si 
probandis eligerit, protinus sibi per dictum vi-
carium precisos x v . u n j dierum continuorum ter-
minus preñgatur, infra quem suspitionis causas 
probare debeat euidentes: et dictus vicarius 
infra quinqué dies próximos et continué sub-
sequentcs debeat cognouisse an dicte iuste 
cause (stc) firmiter probasse remouendi dictos 
exequutores seu alterum ex eisdem; itauidelicet 
quod, lapsis dictis viginti diebus nisi probatura 
et cognitum fuerit dictos exequutores seu alterum 
ex illis iure et causa suspectes fuisse, prefati exe-
quutores vel alterum ex eis nullatenus amouea-
tur, sed in predicto negotio procedatur iuxta 
forniam in predicto beneficio eis traditam et 
conccssam. An autem contra ipsos seu ex eis 
alterum suspitionis causas probauerit manifes-
tas et de ipsis cognitum fuerit et iure (?) 
eorum infra terminum supradictum, remouean-
tur dicti exequutores, ambo si contra ipsos 
ambos probatum et cognitum fuerit, et uice eo-
rum in prefato negotio duo alii proceres ido-
nei subrogentur; si tantum contra alterum dum-
taxat probatum et cognitum fuerit de suspecto, 
tune remoueatur uel tantummodo suspectus, 
ipsiusque vice alius idoneus subrogetur. Pen-
dente uero termino, supradictum officium dic-
torum exequutorum nullatenus conquiescat, sed 
cum dictis exequutoribus, si ambo suspecti 
fuerint reputad, duo alii adiungantur, qui in 
predicto negotio cum dictis exequutoribus 
interim procedant; et si vnus tantum dictorum 
exequutorum suspectus fuerit reputatus, alius 
adiungatur, qui cum dictis duobus exequutori-
bus interea procedat. Autem si causa suspitio-
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JUNIO 
Se ha exigido un préstamo de 4000 duros al 
Obispo, otros al Cabildo, otros á la Inquisición, 
otros d los Mercaderes de la Lonja y roo mil al 
Comercio e... 
Seria largo referir lo que en este mes ha 
acontecido en Mallorca sobre quintas, aloja-
mientos y contribuciones. 
JULIO 
Día 8.—Arribo el Regimiento de Murcia, y 
durmió a! sereno en el Borne, por no tener aun 
lugar dispuesto. Dicen va á habitar unas casas 
grandes delante las Capuchinas. 
Dicho dia ó en el anterior mataron de un 
pistoletazo al Baile de Ksporlas. Dicen era un 
joven que hicieron soldado. 
2i .—Entre otras tropas (pie se han embar-
cado con navios ingleses, ha sido el Regimiento 
2 . 0 de Mallorca, antes Milicianos.—Por lama-
nis probata fuerit, remoueantur principales exe-
quutores aut alter ex eis, prout contra ambos 
uel alterum ex eis probatum et cognitum fuerit, 
ut prefertur, et alii uel alius adiuncti, soli uel 
cum altero ex exequutoribus, iuxta pretactum 
modo cognoscant super negotio memorato. Sin 
autem de suspitionis causa legitima probatum 
et cognitum non fuerit, ut premittitur, infra 
terminum memoratum, tune exequutores soli, 
remotis omnino adiunctis, dc predicto negotio 
cognoscant iuxta formara et mentem gratie et 
beneficii antedicti. Mandamus ¡taque locumte-
nentibus, vicarüs, baiulis et aliis officialibus 
nostris ciuitatis et regni Maioricarum, presenti-
bus et futuris, quatinus prouisionem nostram 
presentem et omnia in littera ¡sta contenta 
firma habeant et obseruent et faciant incon-
cusse seruari. Data Perpiniani tertio idus iunii 
anno Domini millesimo trecentesimo tricésimo 
sexto. 
S a n t P e r e fol X X V I . 
PERE A . SANXO. 
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en todas las parroquias, como estaba prevenido 
en la instrucción, con oficio, sermón, lectura de 
la misma Constitución y Te Deum, A medio 
d(a se dio comida pública á los pobres en la 
Rambla, A expensas de Bartolomé Valentín 
Korteza (individuo de la calle) mercader muy 
rico. Comieron m;is de tres mil personas. Por 
la noche iluminación, repique y música en el 
Borne. 
24.—Repique por la evacuación de Madrid. 
25.—Juró la tropa. Por la mañana hubo 
misa solemne y Te Dçum en la Catedral. A 
cosa de las seis de la tarde los Jefes acompaña-
ron el General al Borne, con su piquete de 
tropa. Toda la demás estaba formada en el 
Borne. Se hizo un bando y se publicó y juró la 
Constitución; hubo muchos vivas y tiroteo. A 
la noche iluminación, repique y baile de más-
cara en el Borne, 
30.—Se celebró en la Santa Iglesia una misa 
solemne, sermón, que predicó el P. Fr. Daniel 
de Manzaneda capuchino, y Te Deum general, 
en acción de gracias por la evacuación de 
Madrid.—Por la noche baile de máscara en el 
Borne, donde se había colocado la estatua de 
perspectiva del General Wellingtón (pie rompía 
las cadenas de Madrid, representado en la figu-
ra de una matrona. 
SETIEMBRE 
Día 5.—Gran repique de campanas por la 
noticia, aunque no era oficial de haberse levan-
tado el sitio de Cádiz.—Se ha verificado. 
11.—Se han traido a casa del Canónigo 
Ferrá los libros de la Causa Pia del B. Rai-
mundo Lulio que se sacaron del Colegio de la 
Sapiencia.—No mas algunos. 
OCTUBRE 
Día iS,—-Se han nombrado los nuevos Re-
gidores, en número 16, dos Alcaldes y dos 
Síndicos, según manda la Constitución. No han 
jurado, por querer tomarles el juramento el 
Gobernador Político y pretender ellos que lo 
debían verificar en manos del Alcalde nueva-
mente electo. 
20.—-Murió el General de los Mercedarios 
t 
y se le ha levantado un gran túmulo. Predicó 
su oración fúnebre un religioso de la misma 
orden, natural de Toledo según dijeron. 
31.—Juró el Gobernador ó Jefe Político 
ñaña hubo grandes desórdenes de parte de la 
tropa, pillando y malbaratando los comestibles 
de la plaza. El General, hallando un soldado 
infragantí, le hizo dar 50 azotes en la plaza de 
Cort, extendido sobre un banco. 
El General D, Nazario de Reding tiene 
orden de pasar á Menorca, dicen desterrado. 
23.—Se han empezado a embarcar las tro-
pas (dicen 4000 hombres) para cierta expedi-
ción; y fueron A reunirse en Menorca. 
25,—Se pusieron a la vela para Menorca 
(se sabe que desembarcaron en Alicante, des-
pués de haber estado algunos días delante 
Barcelona). 
Sufre este pueblo mucha molestia con los 
alojamientos. 
AGOSTO 
Hubo gran repique de campanas por haber 
el ejército combinado ganado una victoria en 
Extremadura. 
Día 22.—Fué el destinado para jurar la 
Constitución. Se ha levantado en el Borne un 
altísimo arco triunfal delante la casa del señor 
Marqués de Sollerich, y un suntuoso palco de-
lante la de D.Antonio Dameto, para publicar 
la dicha Constitución. A cosa de las cinco de 
la tarde salió la comitiva del ['alacio del Gene-
ral. Iba delante un piquete de granaderos, se-
guía el acompañamiento de todos los Jefes, 
Obispos, Canónigos, nobleza y lo más lucido 
del Reino; los tambores y música de la ciudad, 
los cuatro reyes de armas, la Real Audiencia 
en cuerpo, cuatro Regidores diputados y el Se-
cretario de la Ciudad, el que llevaba pendiente 
del cuello con cordones, ricamente encuader-
nado, el Código de la Constitución, Se dirigió 
por la calle del Arcediano, plaza de Cort, plaza 
de Santa Eulalia, Platería (la que estaba muy 
adornada con pinturas alusivas á la guerra y 
crueldades de los franceses, particularmente 
del 2 de Mayo), calle de San Miguel, bajó por 
la Cuesta á la Rambla, tomó la dirección por 
la Casa de Comedias, Mercado y entró en el 
Borne por el arco triunfal; y se publicó la 
Constitución por el Secretario en el lugar des-
tinado, después de haber hecho el General una 
exhortación al pueblo. 
Por la noche hubo grande iluminación y 
repique de campanas. 
23.—Por la mañana se juró la Constitución 
D. Antonio Desbnill, por la mañana, y por la 
tarde, recibió el Juramento á los nuevos Regi-
dores, cesando la disputa que estaba empeñada 




Día 30,—A cosa de medio día llegó la plau-
sible é inesperada noticia de que Fernando VII 
había entrado en Kspaña. Inmediatamente se 
repicaron las campanas hasta la noche, y hubo 
iluminación. 
ABRIL 
Dominica Palmarum. De orden del Ayunta-
miento hubo Te Deum general por la mañana 
y tres días de iluminación. 
27.—Repique de campanas por la caída de 
Honaparte y armisticio general. 
MAYO 
Día 1.—Te Deum general por la mañana, 
que salió por la puerta de la Almudaina, calle 
de Morey, plaza de Cort y calle de Santo Do-
mingo, y pontificó Su Ilustrísima, por la venida 
de Fernando VII; y esto fué de orden de las 
Cortes. A la tarde hubo una vistosa ilumina-
ción y baile de máscara. 
2.—Se extrenó en la Catedral un suntuoso 
y magnifico túmulo ó cenotafio para las exe-
quias aniversarias de las víctimas de Madrid. 
Por la noche iluminación y en algunas partes 
armoniosos conciertos; pero no hubo baile de 
máscara por ser día de luto. 
3.—Prosigue la iluminación, el baile de 
máscara y una mogiganga que hicieron los mi-
litares.—Hasta el 20 de este mes los dos partidos 
serviles y liberales se calentaban tas cabezas de 
sobre si el Rey juraría ó no la Constitución y 
se enconaban los odios; cada uno de los dos 
partidos hacía imprimir los papeles que les aco-
modaban y algunos se daban de balde. Los de 
los liberales eran los más sediciosos; pero cada 
cual hacía lo que podía. El General y el Jefe 
político pidieron á ambos partidos una semana 
de treguas. 
20.—Por la tarde llegó el correo de Valen-
cia con la noticia de que se habia abolido la 
Constitución, que el Rey entró el 13 en Madrid 
y se habían puesto presos varios Diputados de 
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las Cortes. Por la tarde, el pueblo amotinado, 
con los militares y algunas autoridades, fueron 
1 quitar la lápida del Borne que d e c í a = / Y í i z a 
de la C<wí / / /«£7M=scguidamente se puso un 
papel con grandes letras que r\tc\a.=Plaza de 
Fernando VII.=No es posible decirse el albo-
roto que hubo. Inmediatamente fueron á que-
mar dicha piedra y la Constitución delante la 
casa del Jefe Político, y con este pretexto toda 
la noche fueron molestando con piedras, hachas 
encendidas y hogueras, varios sujetos adictos á 
la Constitución. 
21.—Prosigue el tumulto popular: tropas de 
gentes con una bandera y leña se presentan á 
las casas de los adictos a la Constitución y les 
queman los papeles que encuentran constitu-
cionales. 
* Yo he estado muy retirado, porque aun-
que reconozco la mano de Dios, no puedo su-
frir que fomenten este desorden los que debían 
contentarse con gozar modestamente del triun-
fo.—Después del oficio conventual se ha can-
tado una Salve en la Santa Iglesia en la capilla 
de la Concepción. 
A las doce del día se ha formado la tropa 
en el Borne y se ha jurado á Fernando VII 
como Monarca de España é Indias, y ha habido 
muchísimos vivas é inmenso gentío en los bal-
cones. El P. Strauch, que en el año pasado 
había sido arrastrado por el partido liberal á la 
Inquisición, que en esta función estaba en la 
galería de casa del Sr. Marqués de Bellpuig, 
con otros que fueron presos por la misma cau-
sa, ha recibido muchos besamanos y vítores con 
los pañuelos de todo el concurso. 
Por la tarde ha continuado el atropamiento 
de gentes de ambos sexos y el Ayuntamiento 
ha diputado algunos sujetos eclesiásticos para 
hacer el escrutinio de las librerías de los libre-
ros y se han quemado las Constituciones, los 
Catecismos de la Constitución, los periódicos 
Aurora y otros relativos á este objeto. Lo mismo 
se ha practicado en librerías de particulares 
del partido liberal. 
A las seis ha salido del palacio del General 
una procesión militar, seguíanle el Obispo, los 
Jefes de toda graduación y muchos frailes, el 
Provisor, el Inquisidor, etc. y remataba con el 
cuadro del Rey bajo palio, que era el del con-
vento de Santo Domingo, 
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29.—Día de Pentecostés. En San Miguel 
fiesta de los vecinos por los sucesos felices del 
día. La iglesia estaba primorosamente adorna-
da é iluminada hasta la más alta cornisa. Por 
la noche un rosario en que concurrió toda 
clase de personas y cuatro religiosos de los 
conventos que están en dicha parroquia, cuatro 
colegiales, por estar todavía en San Antonio, 
varios rectores y cerraban la procesión los tres 
Inquisidores. 
30.—Día de San Fernando, Te Deum en la 
Catedral. Procesión por la tarde de Nuestra 
Señora de los Desamparados, con los Gigants, 
y por la noche una vistosísima iluminación y 
un Rosario de los manquemos, que salió de 
San Francisco y llevaban el estandarte ó cuadro 
de la Fe, y muchos vivas. 
31.—Ha llegado la noticia de haberse eva-
cuado Barcelona por los franceses, aunque no 
es de oficio.—En Santo Domingo se ha cele-
brado una lucidísima fiesta á cuenta del cuerpo 
de Milicias Urbanas. Ha predicado el P. Strauch 
y ha sido el sermón interrumpido con viva la 
fe, viva Fernando etc. Por la noche ha salido 
la corona; iban los religiosos de San Francisco 
con los de Santo Domingo, el Cabildo con bo-
nete, Inquisidores, etc. 
JAIME L. GARAU. 
Sindicat fet fer alguns pagesos llcals a la ciu-
tat (recatxats) per obtenir del Rey no esser com-
presos en la condcmpnació general dc la part fo¬ 
ranaS agost 1454. 
In Dei nomine et ejus gratia amen. Nove-
rint universi quod nos Johunnes Ballester ma-
jor dierum, Petrus Andree, tam nomine pro. 
pío quam nomine Anthonii Andree filü mei, 
pro quo de rato teneri promitto sub bonorum 
mcorum obligatione, Johannes Pareto, Marti-
nus Truyol, Thomas Andree, Jacobus Johan-
nis, Petrus Guanalor, Arnaldus Riera, Antho-
nius Badia et liartholomcus Johannis, habitato-
res parrochie de Manachor, Blasius Fontis, tam 
nomine meo propio imam nomine Arnaldi San-
tandreu et Lattrentii Gualmes, parrochie de 
Petra, pro quibus de rato teneri promitto sub 
bonorum meorum obligatione, Petrus Fàbre-
gues, tam nomine meo propio quam nomine 
Esta misma tarde ha puesto el pueblo los 
sanbenitos que se hablan quitado del claustro 
de Santo Domingo, y por una moción del cura 
de San Nicolás D. Antonio Llaneras, el mismo 
pueblo ha restablecido la Inquisición. 
Por la noche iluminación, sin haber acae-
cido ni siquiera una leve pendencia ó exceso, 
que admiró á los extranjeros, en medio de 
tanta broma como había para quemar consti-
tuciones y hacer decir vivas á los sospechosos. 
22.—Te Deum general en la Catedral. Se 
ha continuado el escrutinio de las librerías de 
los notados liberales y la quema de los papeles 
ó constituciones. 
Por la tarde se ha paseado por la ciudad el 
retrato de D. Ignacio Pablo Sandino, Juez de 
i . a Instancia que entendió en la causa dé los 
religiosos y otros presos el año pasado en las 
cárceles de la Inquisición, y se ha quemado en 
el Mercado. Después se ha hecho una larga pro-
cesión con los estandartes de la Inquisición y 
acompañaban á los Sres. Inquisidores más de 
2000 personas de toda clase y muchos milita-
res con sus sables desnudos, gritando viva la 
Fe, viva Fernando, viva la Religión, viva la In-
quisición; había algunos «pie cantaban el Te 
Deum. Cosa ciertamente original en su especie. 
Por la noche ha habido un carro triunfal, 
que dispuso la marina. Los Mercedarios iban 
con una bandera, también muy original, gri-
tando vivas, etc. 
En la Portería ó Portassa de Santo Domingo 
han quemado ciertos papeles que les había en-
viado D. Juan Muntaner cuando fué Goberna-
dor de la mitra; en una palabra, no se puede 
referirlo ocurrido en este día. En muchos con-
ventos los frailes iban hachas encendidas en 
carros triunfales. 
35.—Entre otros bandos que se han publi-
cado, se abolieron los Jefes políticos.—Cada día 
vienen noticias de las villas de haberse reme-
dado el entusiasmo de la ciudad. 
27.—Por la mañana se ha celebrado una 
misa solemnísima en Santo Domingo en que 
ha Pontificado Su Ilustrísima de cuenta de la 
Audiencia en acción de gracias por los sucesos 
del día. 
Han llegado cuatro embarcaciones france-
sas para llevarse parte de los prisioneros de 
Cabrera, que dicen son aun más de 3280. 
Guillermi et Petri Fàbregues filiorum meorum, 
cjusdem parrochie de Petra, Franciscus Steffani 
notari us, Petrus Cardils, Anthonius Ballester, 
et Anthonina uxor discreti Jacobi Mayrata 
quondam, Jacobus Mathci et Rafael Torrens 
habitatores ville de Sineu, Anthonius Camps ct 
Guillermus Fàbregues habitatores parrochie 
Inche, Petrus Morro parrochie Silve, Petrus 
Arrom parrochie dc Sansellis, Anthonius Ave-
11a, Andreas Abram ct l'ontius Valls, habitato-
res parrochie de Campos, Anthonius Guarau 
major dientnt, Anthonius Contestini habitato-
res parrochie de Luchomajori, nomine nostro 
ac nomine Bernardi Contestini, Anthonü Gua-
rau minoris, Petri Guarau et Petri Çanoguera 
dicte parrochie, pro quibus de rato tencri pro-
mittimus sub bonorum nostrorum obligatione, 
et Franciscus Albeitíni Sánete Margante de 
Muro instile Majoricarum, convocati et con-
gregad intus ecclesiam Sancti Jacobi construc-
tatu in ca-tio regio civitatis Majoricarum, de 
liecntia et expresso consensu magniftei et nobi-
lis viri l'rancisci de Krill, locumtenentis gene-
ralis hujusmodi regni Majoricarum, prout de 
nostra licentia constat ex quadam supplícutio-
nc per nos et alios presentata et per eitmdem 
dictum locumtenentem de consilio honorabilis 
Jacobi l'atili ejus assessoris provissa, et regís-
trala in curia gttbernationis Majoricarum sub 
vicessima quarta die mensis presentis et infras-
cripti, gratis et ex certa scientia facimus cons-
ti tui mus et ordinamus sindicum actorem et 
procuratorem nostrum certum et specialcm el 
ad infrascripta generalera, vos discretum Johan-
nem Ballester notarium, babitatoremqtie dicte 
parrochie de Manacor, presentem et onits hu-
jusmodi ])rocurationis in vos sponte suseipien-
tem, videlicet ad transfretandum eundum et 
personaliler comparendum coram multum vir-
tuosísimo domino nostro rege Alfonso, glorio-
sime regnantc, scu in ejus sacra curia seu au-
dientia ubique lochorum afucrit, et ibidem ei-
dem sacre Mage.ítati seu ejus sacro consilio et 
audientie et aliis quibuscumque quibus vos 
apparuerit, explicandum omnia et singula gnt-
vamina nobis diversimode illata tam per singu-
lares personas partís forensis diebus retrolapsis 
quam alias, et pro hujusmodi gravaminibus dic-
tam clementíssimam regiam magestatem suppli-
candum sollicitandum ac benigniter seu alias 
ut vobis videbitur requirendum talem et tan-
tam gratiam in viam justicie, libertatis gratie, 
concessionis aut altas, ut melius fuerit opportu-
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num, inepetrandum et obtinendum quasvis pro-
vissiones liberatíones et concessiones prout vo-
bis videbitur fore faciendum ct obtinendum, et 
sígnanter ad obtinendum et impetrandum a dic-
to domino nostro rege quasvis previssiones inde 
necessarias et opportunas ut nos et ceterí alii 
habitatores partís forensis adberentesqite uni-
versitati civitati jam dicte et ad defensionem 
cjusdem tempore commotionis ipsorum foren-
sium, nos non teñen ad contribuendum sen so-
lutionem alicujus <]uantitatis condeinpnationis 
hominum forensium tam in illis centum quin-
quaginta millibus libris noviier contra ipsos 
per dictam regiam magestatem faele <juam in 
alus dampnis inde solvendis seu in aliis qui-
busvis pecunie quantitatibus per dictam uni-
versitatem forensem exsolveudis, tam rationc 
adjutantm cessatarum (]itum aliarum missio-
num indebite per ipsos factarum tam in eorum 
sindicis sen ambaxiatoribus per ipsos missis 
quam et alias quovisimodo, jure, titulo sive 
causa, prout vobis videbitur obtinendum et su-
pltcandum. Ft generaliter omnia alia et singu-
la in premissís et alia quecumpue utilitatem 
nostram et aliortim nobiscum adlierentium con-
cernentia, tam coram domino nostro rege ejus-
cpie sacris audientia et concilio, quam aliis qui-
buscumque officialibus qiiuctunque fulgeant 
dignitate, faciendum tractandum, sitplicandum, 
patricandum, ( ' ) impetrandum, articulandum, 
paccionandum, transigendum, componendum, 
paciscendum, (irmandum, concludcndtim, expe-
dienditm et que nos dicti superius nominad 
personaliter constitutí faceré possemus, etiam 
silonge majora aut duriora fnissent ab expre-
ssis, aut si talia forent que man datum exhige-
reut speciale tam de consuetudine quam de 
jure. Nos cnim superius nominad in et super 
ómnibus et singulis supradictis aliisque quibus-
cumque, et super incidentibus emergentibus et 
conexis ex eisdem, comittimus vobis plcnarie 
vices nostras cum libera et generad administra-
tione cum presenti. Promittentcs vobis dicto 
discreto Johanni Ballester presenti, sindico et 
procuratori nostro, in manu videlicet et posse 
notarii infrascripti nomine vestro et omnnnn 
(¡uorum intersit legitime stipulantis, oinnia et 
singula precontenta senqier habere rata grata 
valida atque firma, et nulla tenusrevocare jure 
aliquo causa vel ratione. Ft ]iro liüs ómnibus 
et singulis supradictis sic complendis et firmi-
( i ) P e r practiciiiiditm, I l a l i n U a c i ó d* u n a f o r m a 
v u l g a r c o r r u p t a . 
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ter attendendis obligamus vobis et vestris ac 
quibus volueritis omnia et singula bona nostra 
mobilia et inmobilia ubique sint presentía et 
futura. Actum est hoc in civitate Majoricarum 
die vicésima sexta mensis julii anno a nativitate 
Domini millesimo quadringentesimo quarto. 
nostrum Johannis ballester, Petri Andree, Jo-
hannis Pareto, Martini Truyol, Thome Andree, 
Jacobi Johannis, Petri Gttanalor, Arnaldi Riera, 
Anthonii badia, liartholomei Johannis, Blasü 
Pontis, Petri Fàbregues, Franciscà Ste|)hani, Pe-
tri Cardils, Anthonii ballester, Athonine uxoris 
Jacobi Mayrata, Jacobi Mathei, Rafaelis To-
rrent, Anthonii Camps, Guillermi Fàbregues, 
Petri Morro, Petri Arrom, Anthonii A vella, 
Andree Ahram, Poncii Valls, Athonii Garau et 
Athonií Martini ac Francisci Stephani pre-
dictorum, cpii hec dictis nominibus laudamus, 
concedimus et finnamus. 
Sig ^ num nostri Francisci de Frillo mili-
tis, locum tenen t is general is, concili ari i, capita-
nei et majordomi serenissimi domini Aragonum 
regis in regno Majoricarum et insulis Minorica-
rum et Kvisse, rcgentisque gubernationem dicti 
regni Majoricarum, qui huic sindicatus instru-
menti, ex ]>arte dicti domini regis et auloritate 
officii quo fungimur, auctoritatem nostram 
prestamus interponimusque decretum; apposi-
tam hic mami Johannis Remiro auctoritate re-
gia notarii publici Majoricarum et per totam 
aliam terram dicti domini regis, scribeque in-
quam curie criminalis gubernationis Majorica-
rum, vidclicet octava die mensis augusti anno 
a nativitate Domini M" CCCC°I.° quarto. 
Testes hujus rei sunt: Anthonius Sureda et 
Martinus Amorós parrochie de Alcudia in quo-
rum presentía firmarunt J. Ballester, Petrus An-
dree, Martinus Truyol et Johannes Pareto, Gui-
llermus Fàbregues, Anthonius Camps et Petrus 
Morro ac Andreas Abran. Testes fïrmarum Bla-
sü Fontis, Petri Arrom, et Petri Fàbregues, qui 
predicta firmarunt tertia die mensis augusti, 
sunt: Galcerandus Rafaelis, Michael Gual et 
Gaspar Almassor scriptor Majoricarum. De 
firmis vero Thome Andreu, Jacobi Johannis et 
Petri Guavalor, qui predicta firmarunt sexta 
die dictorum mensis et anni, sunt: Arnaldus 
Piris et Jacobus Pou civitatis predicte. Testes 
firme domine Anthonine Mayrata, que predicta 
firmavit dicta die, sunt: Guillermus Calafelli 
et Johannes Ros. De firmis vero aliorum om-
nium predictorum, qui predicta firmarunt sép-
tima et octava dictorum mensis et anni, sunt: 
Johannes Ferrando fusterius, Francischus Mar-
torelli Pollentie, Petrus Pericas, Georgius Ber-
trandi, Francíscus Mir notarius et Gaspar Al-
massor scriptor Majoricarum. 
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Nos Johannes Ballester major dierum, Petrus 
Andree ( ' ) et Franciscus Albertini Sante 
Margarite de Muro instile Majoricarum, gratis, 
damus et concedimus vobis discreto Johanni 
Ballester parrochie de Manacor, ambassiatori 
et procuratori nostro, liccntiam et facultatem 
quod pro obtinendis a sercnissimo domino nos" 
tro rege certis provissionibus in nostri favore, 
possitis accipcrc cambia et recambia súper óm-
nibus bonis nostris quo ad quantitatem quin-
gentorum duearorum auri, ubi obtíneatis dictas 
provissiones, et non alias. Etiamque promitti-
mus vobis daré pro ómnibus vestris laboribus 
centum libras monte Majoricarum. (¿tic omnia 
promitimus attcnderc solvere et complcre in-
continenti ad vestras voluntates, omni exceptío-
ne etc. et sub pena omnium missionum etc, 
súper quibus credatur etc. Obligans bona etc. 
Renunciantes largi modo et foro etc. 
Testes predi cti. 
A r x . d e P r o t . — A n t . C a t a n y y P . M a r t o r e l l n o t a r i s . 
E . A G U I L Ó . 
I N V E N T A R I 
1)E LA HERETAT I)EN BERENGUER VIDA 
( C O N T I N U A C I Ó ) 
ítem unum cofrum vctus et satis paruum, et 
intus cura unam aljubam et aliquas toualüolas 
veteres et camisias domine et alias basques lini. 
[tem unum scutum depictum et deauratum. 
hem unum ensem cum manubrio et pomo 
argenti. 
ítem unum alium ensem. 
hem unam massam militis. 
Ítem unum parcalcaiium siuc sperons. 
ítem unam toualliolam in capite lecti. 
hem unam canam. 
hem unum ensem parui valoris cum pomo 
lautoni. 
hem unam candeleriam fractam. 
( » ) S o n tots e l s m a t e x o s o t o r g a n t s d e l d o c u m e n t 
a n t e r i o r . 
Ítem unam brotxiam parui valoris. 
ítem quasdam bonetas canabi viridi. 
ítem unum panerium virgarium magnum. 
ítem aliud panerium virgarum mediocrem. 
[tem unam cistellam subtus lectum. 
ítem inveni in aula dicti hospicii unum sots-
pal vetus noguerii, et intus eum tres coxinos an-
tichos de sérico operatos. 
ítem unum coxinum ét duas cohopertas de 
sérico operatas. 
ítem unam vanouam operatam de cuyes (sic) 
menudes d; cotonina, nouam. 
ítem unam aliam vanouam de cuyes, vete-
rem. 
ítem unum cohopertorium de bord grossum, 
cum sotana huida. 
ítem unam vanouam de cotonina operis de 
millereses, nouam. 
ítem unam vanouam bocaraminis undarum 
priman). 
Ítem unam vanouam grossam cotonine no-
uam. 
ítem unam aliam de millareses nouam et 
grossam. 
ítem duas pecias cotonine vermilias ad duas 
botanas matalafii et trauascrii. 
ítem unum manellum plice. 
ítem unum armarium plice depictum satis 
parvum vetus, et suppra eum unam catiffam 
magnam. 
ítem aliam catifam paruam. 
ítem unum cohopertorium canabi barrat 
rnptum. 
ítem unum cohopertorietum de bort de bres 
paruum. 
ítem unum coffrum operis barchinone ál-
bum veterem, cum aliquibus frasques et unum 
saquetum biscocti. 
ítem unum temboret. 
ítem duas pecias xamelloti nigras. 
ítem unum arquibanchum quinqué techa-
rum, et intus eum aliquam stupam nondum íila-
tam; ct in alia techa aliquantulum vitrey, et in 
alia caxia aliquas frasques comedendi et sex 
candalebra in uno march, et in alia techa tres 
mapas veteres cotoni longas listatas. 
ítem quasdam mapas longas cum listis am-
plis. 
Ítem quasdam mapas albas taule longue. 
ítem tria manutergia in una pecia. 
ítem unum manutergium longum. 
ítem aliud manutergium longum. 
ítem quinqué manutergia parua. 
8? 
ítem quosdam axugamans. 
ítem duas tovalliolas albas. 
ítem unam mantelletam pellis de dossors 
nouam valde magnam, quam dicta nuter mea 
asseruit fore suam. 
ítem aliud arquibanchum quinqué thecarum 
vetus, cum aliquibus frasques comedendi et pe -
dassos infantum. 
ítem quatuor auricularia. 
ttem in quodam armario in pariete cons-
trucco aliquas amphoras et citras vitrey et gots, 
ítem quatuor paria linteaminum lini brini, 
magna 
Ítem septem mapas tabule longue de brino 
et stupe listatas. 
ítem novem manutergia parva et quinqué 
larga quasi oldana. 
ítem unum tovayonum largum. 
ítem sex toualliolas brini albas. 
ítem sex toualliolas stupe. 
ítem tres camisias dicti patris mei. 
ítem octo cohopertas auricularis. 
ítem unam ¡anteam vitrey de domas. 
Icem unum par coffrorum operis pisarum 
virmilium et veterorum. 
Ítem quinqué coxinos albos rendats. 
ítem unam tou.illiolain albam, et in alio 
coffre erant alique vestes infantum. 
ítem octo stormias cum signo dicti patris 
mei. 
ítem duas pecias toualliolarum albarum. 
ítem unum par linteaminum brini lini. 
ítem duos bassinos planos. 
ítem'tres matalaifos, scilicet duos viridos et 
unum virmilium. 
ítem unum storinum paruum pilossum. 
ítem unum cambell (sic) liuidum vetus. 
ítem unam samnrram folratam pellis de ca-
brits veterem. 
ítem unum par cofrorum operis pisarum ve-
terorum que dicta domina asseruit fore sua; et 
intus alterum uuum par linteaminum brini .lini, 
que dicta niater mea asseruit esse sua propria. 
ítem unum frenum genet. 
ítem tria candelabra ferri. 
Ítem unum frenum mular nigrum. 
ítem inveni in camera seruarum unum lec-
tium postium. 
Ítem duo matalafia parui valoris. 
ítem unum cohopertorium de bord parui va-
loris. 
ítem unam flassiatam. 
ítem unum cohopertorium parui valoris. 
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domo oley duodecim alfabias qualibet mensure 
quinquaginta quartanorum, vacuas. 
ítem tres gerras oleo plenas. 
ítem unam alfabiam paruam. 
ítem septem gerras vacuas. 
ítem inveni in domo vocata lo celler sex 
butas grossas. 
ítem tres butas mediocres. 
ítem unam butam de mena quasi asseti me-
diam. 
ítem unum banchum trescolandi. 
ítem quatuor cariatelíos. 
ítem duo paria barrallorum fustis. 
ítem duos barrallos vitrey. 
ítem unum scannum longum. 
Ítem unum ambut. 
ítem unum librellum. 
ítem aliquas mensuras et medium quarte-
rium mensurandi. 
ítem unam quorterolam. 
ítem inveni in introytum dicti hospicii unum 
scannum longum. 
ítem duo scanna loriga. 
ítem unum poallum auriendi in cisterna hos-
picii memorati. 
ítem inveni in domo inferiori vocata deis 
catius, unum lectum postium cum sua marfíca. 
ítem duo mátala fia parvi valoris. 
ítem inveni in domo sive scriptorio replani 
scale hospicii memorati res sequentes. F.t primo 
unam sacham cum quadraginta massos lini. 
ítem unum coffinum cum triginta unum ca-
nonum staminis albi fila ti et unum capdellum 
staminis albi filatum, 
ítem quindecim libras staminis albi filati. 
ítem tresdectm libras staminis burclli filati. 
ítem quatuor libras staminis burelli nondum 
filati. 
ítem quatuorJectm libias staminis albi non-
dum filati. 
Ítem unam peciam lanc fílate in ramis, 
ítem decem octo libras grane in duobus bo-
lichs fcilicet uno cujusdam sachi ct altero cu-
jusdam linteamiiiis. 
ítem tres moxellos lañe. 
ítem quinqué cañónos arundinum. 
ítem unam sacham plenam agntnorum lo-
torum, 
ítem unam gembi de anyins plenum. 
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ítem unam vanouam ruptam. 
ítem unum capcialem. 
ítem unum linteamcu. 
ítem duas portadoras clausas ferendi res. 
ítem unum cobre lit leen. 
ítem unam tabulara longam sine pedibus. 
ítem unum arquibauchum trium thecartim 
cum nüquibus vestibus burdi et seruarum. 
ítem unum arquibauchum duarum thecarum 
vacuum. 
ítem unam ballistam. 
ítem unum panerium virgarum. 
ítem unam tabulan) parteric (sic). 
ítem unum croch. 
ítem unum pilteum solis corey operis tos-
cane. 
ítem duas tasseas cris, 
ítem unam bonetam corey. 
ítem duas pelles supertunicnlis agninamm. 
ítem inueni in camera superiori duo mata-
laffia distructa viiida parui valoris, 
[tem unum bres. 
Ítem duas postes lecti. 
ítem aliquantulum salis, 
ítem unum jambi despart. 
ítem unam alfabi^m. 
ítem unum scannunX. 
ítem inuenimus in domo siue botigia subtus 
scalam unam tecbam armorum, et intus eam 
quasdam coráceas et mnnicas coserías gamberias 
mandret clipeus et soculares armandi. 
ítem unum juponum armandi. 
ítem unum pitrallum de squellas virmilium. 
ítem quasdam brassaroles ferrereas. 
ítem strorinum unum de maquinensa pilo-
ssum. 
ítem unum storinum late longum. 
ítem unum coxinum vetus. 
ítem unum aambell lividum. 
ítem unam vanouam oldanam parui valoris, 
ítem mediam sacham de metxi. 
ítem unum scudet depictum operis Barchi-
none. 
ítem unum cobri banchum parvum moris-
cum modici valoris. 
ítem unum lectum postium encaxat. 
hem unum banquetum operis flandriarum. 
ítem octo jambins vacuos. 
ítem duas sarrias. 
ítem mediam quarteriam fustis. 
ítem quatuor jerras vacuas olieras. 
ítem unam gerram sine serpayera. 
ítem inueni in botigia juxta cellarium siue 
